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[SENATE.] 
REPORT 
OF 
Ex. Doc. 
No.6. 
TilE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
CU!\IMUNIC..l TING 
A sratr:ment of appropriations for tlze service of that department for thcfiscal 
year ending June 30, 1853. 
DEcE~IBER 13, 1853.-0rdered to lie on the table, and be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, December 8, 1853. 
~_, rR: In obedience to the act of Congress approved May 1, 1820, 
I have the honor to communicate herewith a statement, showing the 
babnces of appropriations made for the service of this department, 
remaining in the treasury on the 1st July, 1852; the appropriations 
made for the fiscal year ending 30th June, 1853; the repayments and 
trunsfers in the same time; the amounts applicable to the service of 
the } ears 1852-'53; the amounts drawn therefrom in the same period; 
and the balances on 1st July, 1853; with such appropriations as have 
been carried to the surplus fund. 
I am, sir, with much respect, your obedient servant, 
R. McCLELLAND, Secretary. 
Ron. DAVID R. ATCHISON, 
President of the Senate of tlze United States. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second Comptroller's Office, December 7, 1853. 
Srn : I haYe the honor to transmit, in duplicate, a statement of 
appropriations for the Department of the Interior for the fiscal year 
1 52-'53, which statement shows the balances of the appropriations 
on rile 1st July, 1852; the appropriations made for the fiscal year 
1 52-'53; the repayments and transfers in the same time; the amounts 
applicable to the service of the year 1852-'53; the amounts drawn by 
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r e q u i s i t i o n s  f r o m  t h e  t r e a s u r y  i n  t h e  s a m e  p e r i o d ;  a n d ,  f i n a l l y ,  t h e  b a l -
a n c e s  o n  t h e  1 s t  J u l y ,  1 8 5 3 ;  w i t h  s u c h  a p p r o p r i a t i o n s  a s  h a v e  b e e n  
c a r r i e d  t o  t h e  s u r p l u s  f u n d .  P r e p a r e d  i n  p u r s u a n c e  o f  a n  a c t  o f  C o n -
g r e s s ,  a p p r o v e d  1 s t  M a y ,  1 8 2 0 .  
V e r y  r e s p e c t f u l l y ,  s i r ,  y o u r  o b e d i e n t  s e r v a n t ,  
J .  1 \ L  B R O D H E A D ,  C o m p t r o Z l e r .  
H o n .  R o B E R T  M c C L E L L A N D ,  
S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i 0 1 · .  
"  
Statement if the appr?piations for the serr~ce qf the Department qf tlze Interior, from J11,ly 1, 1852, to_ June. ~0, 1853; made 
pursuant to the pruvtszons rift he second sectwn qf the act cif Congress cif May 1, 1820, entitLed "An act zn addttwn to the seveTal 
acts;or the establishment and reguLation of the TreaSUr'lj, rVar, and Navy D epaTtments." 
Heads of appropriation8. 
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'Current expenses of Indian departtnent ....• -.-- ..••••••....••••... ----- · 1 •••••••••••••• 
Contingencies of Indian department...... . . . . . • • . . . . • • • . . . . $~59 2?' $3,507 25 1,153 72 
429 73 
30 75 
8i>7 11 
Pay of superintendents and Indian agents . . • • • . . • • . . . . . . • . • . 6, 971 84 
Pay of sub-agents............... . . . . . . . • • • • . • . . . . . • . • . • • • . 10, 069 HO 
Pay of interpreters . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . 5, 396 35 
Exchange of land, &c., act of March 2, 1833................ 50 28 
Clerk to euperintendentt! at St. Louis and Western Territory.. 500 00 
House for agents, &c...... . • • • . • . . . • • . . . . . . • • • • . • • . . . . . . 3, 804 18 
1.\-bdals for Indian chiefs .••••..••••.•••••.....•.••....•.. .' 10~ 12 
Civilization of Indians . . . • • • . • • . • • . • • . . . • . . . • • . . • • . . . • • • • . ll-, ·730 02 
Presents for Indians...... . • • • • • • • . • • . • . • . . . • . . . • • • • . • • • • . 4, 541 46 
Provisions for Indians . . . . . • . • • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 23, tl71 87 
Expenses of collecting and digesting statistics of Indian tribes 
of the United States ....•••.•••..............•..•...•••. 
Blacksmiths' establishments, act of March 3, 1839 .....• ~ .... 
Expenses of compiling maps for use of committees of Senate 
820 83 
75 18 
$74,000 00 
52,250 00 
28,000 00 
·-·-·· ........................ ---- ..... . 
~ ~~~ ~~ , ... -.- -275 .. 00. 
·--- .... ······1·----· ·--- ... . 1 (), ooo ·oo ·. · .• ~ ......... . 
5,000 00 1,099 56 
1},800 00 96 25 
28,875 roo '2,676 58 
500 00 ' . - -.. --... - - - . and House of Representatives and Indian bureau ........... 
1 
............. . 
Expenses of revising, &c., new code of regulations for the In-
dian department . • . . • . • . • • • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . . 3, 000 00 · ...••.....••.... _ .......•... 
Employment of physicians to vaccinate Indians ..•••.•...•••.••••..•....•.. j 500 00 / .••....•••.•.. 
* Carried to surplus fund. 
$3,507 25 $3, 507 25 .. - -- ..... -... 
75,412 99 69, 110 9~ $6,302 07 
59,651 57 43,126 52 16,525 05 
10, 100 55 3,129 88 6,970 67 
34,253 46 16,4L6 05 17,837 41 
50 28 *50 28 
. -.. -~ .. ---- ----2,700 00 2,700 00 
....... ----- .......... 
6,079 48 599 64 5,479 84 
104 12 104 12 
. --- ...... -- ........ 
21,730 02 10, 165 00 11,565 02 
10,641 02 6,982 75 3,658 27 
35,768 12 6,980 32 28,787 80 
32,372 41 32,344 70 27 71 
75 18 *75 18 
-----· ---· .... 
5oo oo 500 00 
------ ...... --·-
3,000 00 3,000 00 
·----- --------500 00 500 00 . --•• - . - -- - • --
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STATEMENT-Continued. 
Heads of appropriations. 
Interest, &c., on investments, &c., due Indian tribes and reim· 
bursable . . . . • . . • • • . . . • . • • . ••..•.. -- ---- · · • · • • · · · • • • • · 
Fulfilling treaties with various Indian tribes .....•.•••••••••. 
Fulfilling treaties with Cherokees ....•.•.•••••.•••••...•... 
Carrying into effect treaty with Cherokees of December 29, 
1835, act of July 2, 1836 .....•...•..................•••. 
Payment to Cherokee Nations for a printing pret-s, per treaty 
of August 6, 1846, act of March 1, 1847 ....•..........••. 
Compensation and expenses of committee of Old Settler party 
of Cherokees, their clerks, &c., act of September 30, 1850 .. 
Payment due William Williams, under sixteenth article Chero-
kee treaty of 1835-'36 ................ - ... ---- . ----. - -- .. 
Defraying expenses of taking a census of government and treaty 
party of Cherokees west ................... --. --- .. ----. 
Payment to Cherokees for improvements abandoned undet' 
treaty of May 6, 18'-28. (Reappropriated, 1847) ........... . 
Payment to Se-ka-wee, a Cherokee, act of 30th August, 1852 .. 
Relief of heirs of David Corderey, for value of a Cherokee 
reservation, act of March 3, 1853 ............. -.- ••...••• 
Fulfilling treaties with Cherokees, act of January 9, 1837, 
being proceeds of school lands, per treaty of 1819.- ...•.... 
Trust fund-interest on investment in stocks for Cherolwe 
schools._ •.......••...•••.........• _ .... _ ....•......•.. 
Trust fund-interest on investment in stocks, per Cherokee 
treaty of 1835 _ •••••••••••.•••••.•.••.••.•••••••••••.••. 
I 
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$119 53 ---- ....... -.... -. ........... -.. 
14,346 38 
·----· ---- ·-·· ···-·· ··-· ...... 
1, 715 46 .... -.................... ...................... 
61,602 28 
-····· ............ ........ ..... ..... 
1,145 21 ......................... 
... ... -.................... 
265 00 ····-- ................. ....... .... ..... 
....... -... -.................. $150 00 
----·- ............ 
2,000 00 "' ........ -......... -...... ......... ...... ......... 
343 60 . -.. -.................... 
··--·- ·--- ......... 
......... -............ -.... 166 GO 
. ............. ----
...... ..... -----· 9,600 00 
----····------
40 45 -- ........ -................. ......................... 
914 23 ••••••••••••• ·j $3,041 44 
1. 706 12 •• • H • oo •• ••. 0 62.410 18 
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$119 53 
. ....... -----· $119 53 
14,346 38 *$14,346 38 . ......................... rn 1, 715 46 *1,715 46 ·-- ............. -........ 
61,602 28 t61,602 28 . ................ 0 
0 
1,145 21 1, 145 21 . ...................... ~ 
265 00 265 00 . ................ ~ . 
150 ·oo 
... .................. -..... -.. 150 00 
2,000 00 2,000 00 
··---- --- ...... 
343 60 "'343 60 
-----· ...... ---
166 50 166 50 
·---·· ....... ··-
9,600 00 9,600 00 
.. - .. -- ...... -.. -.... 
40 45 ------ ............. , 40 45 
3,955 67 3,033 68 921 99 
64,116 30 331791 78 30.324 52 
Removal of Catawba Indians, (Cherokees,) act of July 29, 
1848- --- ------ ------ ------ • ----- ------ ------ ------ ---- 5,000 00 
Payment to North Carolina Cherokees under fourth and fifth sec~ion~ of act of July 29, 1848. (Indefinite) .... ------ --- . ,. ----- -.-- --- · 
Carrymg mto effect treaty with western Cherokees, act of June 
28, H;34- -. - - - . -- -- . - - - . - -.. - -- - - -- -. -- - -. - . - . - --- . - -- - 146 60 
Claims of western Cherokees for stock lost, &c., act of July 
14' 1832- -- -- --- - - - -. - . -- - - - - -. - -- - ---- -- -- ---- . - - . - -- . 69 00 
Payment to Presha Bedwell, (formerly Presha Foxeman,) 
Cherokee ... _ ........• _ •...•.•.....•.................. 1 •••••••••••• -. 
Payment to Horse Fly, &c., (Cherokee,) act of August 30, 
F~~f~~-tr~~t~e·s· ~Fh Chlck·a·s~~s-. ~ ~~:: ~ ~ :::: :::::::::::::: , .• · ··3; ooo "oo· 
Fulfilling treaties w1th Creeks ........•...••• -- .•••• - . • • • • . 46, 861 12 
Payment of the expenses of removal and subsistence of Creek 
Indians, and to reimburse, &c., act of March 3, 1839 .•..... 
Trust fund-interest on investment in stocks for Creek orphans. 
Expenses of running and marking boundary of Creek country 
4,586 51 
4,626 50 
west of Arkansas ......•.••.. - ... - .... ------ -- -.. -... -.. 1 ••••••••••• -.-
Payment to the Creek nation of Indians of a balance claimed 
by them of the award for claims of citizens of Georgia, &c., 
third section of act of August 12, 1848 .........•.......... 
Liquidated balanee found due Creek Indians, &c., for losses 
56,422 37 
sustained in last war with Great Britain ..• - ..... - ..... - ... 1 - ••••••••••••• 
Relief of legal representatives of James C. Watson, act of July 
30, 1852. (Indefinite) .....•.•....•••..•••..••.•.•.... - .
1 
............. . 
Fulfilling treatiei! with Choctaws . . . . • . . . • . • • . . . . • • . . • . . • . . . 9, 448 98 
Trust fund-interest on bonds for Choctaw oxphans, on account 
of reservations ................•.....••••....... _ •. __ ... 
Trust fund-interest on investment in stocks for Choctaws-
20,133 :n 
education ............•••...•.......................... 
Trust fund-interest on investment for Choctaws, under their 
7, 26:~ 97 
convention with Chickasaws ....... _ ....... _ ........ __ ... I •••••••••••••• 
Removal of the Choctaws west of the Mississippi, act of March 
3, 1842, &c .••. _ ..... _ •. - .....•• - .••....••••..•• -•.•. - . 
Interest on awaxds to Choctaw claimants, &c., for 1845 and 
1846, &c., act of June 27, 1846, &c ....••.•..••......••••. 
*Carried to surplus fund. 
11, 811 08 
33,610 67 
........ ····•· 1···· ..... ···--· 
388 82 
464 00 
54 00 
3,000 00 
60,640 00 
14,495 58 
71 990 00 1• •- • • • •• •. •. •. 
110,417 90 
2,756 03 
10,545 00 
87,412 00 
23,800 00 
6,550 26 
7,239 20 
40,552 04 
7 69 
5,000 ()0 
388 82 
146 60 
69 00 
464 00 
54 00 
6,000 00 
107,501 12 
4,586 51 
19,122 08 
7,990 00 
56,42~ 37 
110,417 90 
2,756 03 
19,993 98 
26,683 57 
14,503 17 
40,552 04 
99,230 77 
57,410 67 
*G, 000 00 I .- •• -- •• -- •• •• 
388 s2 r ___________ .. 
*146 60 
*69 00 
4G4 00 
a.o~~ ~~ 1······ a;ouo·oo 
75,307 13 32,193 99 
·:;~~ ~~ r·· .i3; i36"3i 
5,290 00 2,700 00 
28,211 18 I 28,211 19 
110,417 90 --------··-··· 
1~:~~g ~~ 1······ 9;oi3-98 
21,133 31 
1, 543 53 
26,994 91 
20,133 50 
40,000 00 
5,550 26 
12,959 64 
13,557 13 
79,097 27 
17,410 67 
t Of this sum $31,829 69 is carried te surph!s fund. 
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STATEMENT -Continued. 
Heads of appropriations. 
Contingent expenses of commissioners to adjust claims to res-
ervations, under fourteenth and nineteenth articles of treaty 
with the Choctaws of 1830, per second section of act of Au-
gust 23, 1842, &c ....•...••........ --- .... - .. ---- ....• -. 
Carrying into effect Choctaw treaty, (reappropriated,) act of 
June 11, 1842; act of July 21,1852 ..................... . 
Carrying into effect Choctaw treaty, on account of lands relin-
quished, act of March 2, 1831, (reappropriated;) act of July 
21' 1852 .. -- - -... - - -...... -... - - - -.. - - - -.. -... - - - - . - -.. 
Payment to Hyram R. Pitchlynn, (Choctaw,) act of August 30, 
1852 . -- -- .. - - - -. . - - -... - - -- . - - - - -.. - - - - . - - - - - . - . - - - . - . 
Expenses of malting eastern boundary of country set apart to 
Choctaw nation by second article of treaty of September 27, 
1830.---- .. ---- ... --- .. ---- .. ----------. ------ •....... 
Payment of principal awarded to Choctaw claimants, &c ..•••. 
Fulfilling treaties with Chippewas of Mississippi. .•........• _. 
Expenses of certain Chippewa Indians and their interpreters, 
act of February 22, 1849 .............. -. -..... ---. -.. ---
Fulfll~ing treaties with Chippewas of Mississippi and Lake Su-
perw1· of October 4, 1842, act of .June 17, 18-44, &c ...•.•... 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw ............... . 
Trust fund-interest f1ue on investments in stocks for Chippe-
• was. of ~wan Creek, &c., act of January 7, 1837 ........... . 
Carrymg mto effec.t t_reaty with Chippewas of October 4, 1842. 
Expenses of negot1atmg treaty with Chippewas ratified in 1848. 
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$ t~ 102 19 1-.-- • -.- -... -. . 
• • • • • • • .. • • .. • • • I $95 83 
• • • • • • • • • • • • • • I 826 26 
.. .. . -................... 2,852 36 
3,462 00 . .................. 
. ---- ................. 
872,000 00 
1,447 09 ........................ 
1,000 00 ...... -... -.......... 
90,662 27 86,200 00 
5,240 08 5,800 00 
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$4,102 19 
95 83 
826 26 
2,852 36 
3,462 00 
872,000 00 
1,447 09 
1,000 00 
177,372 27 
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*$4, 102 19 -...•••• -- ..•• 
. .. -.. -.......... - ... $95 83 
.................... 826 26 
2, 852 36 ..•.• - ....••.. 
3, 462 00 , ...• •• -- •.•••• 
872, 000 00 -. --- - .•. - ..•• 
* 1, 447 09 -.-.- •.. -•..•• 
* 1' 000 00 .••..• -..• ---• 
107 846 63 69,525 64 
5,800 00 5, 240 08 
-- ........ -............ 440 23 
*103 73 
............ ---- ........ 
449 25 
................. -- ... 
~ 
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Trust fund-interest on investment in stocks for mills for Chip-
pewas, Otto was, and Pottawatomies ....... --- - ----- ------
Trust fund-interest on investment in stocks for education for 
Chippewas, Otto war. , and Pottawatomies ..•... ---- ---- ---. 
Fulfilling treaties with Chippewas, Menomonies, Winnebagoes, 
and New York Indians .........•....... - - - - . - - - - - · - - -- - · 
Removal and subsistence of Chippewas of Lake Superior to 
Mississippi, from lands ceded, &c., act of Sept. 30, 1850 ..... 
2,442 ()6 
2,387 67 
2,664 17 
1,111 38 
87,627 50 17,315 46 
1,087 41 
2,021 59 
Expenses of removal of sub-agency of Chippewas of Lake Su-
perior and Mississippi, act of February 27, 1851.- ---- ..... . 
Fulfilling treaties with Christian Indians ......... - -- ---- ... . 40~ ~~ 1· · · · · · · 4oo · oo ·1· ·- -· · -· · 2- so· 
Fulfilling treaty of 1\fay 15, 1846, with Comanches and others, 
act of March 3, 1847 ........................ ------ -----· 
Presents to Comanches, Kioways, and other Indians on Arkan-
10,000 00 
sas :iver, ac~ of 1\ugust 30, 1852 ................ ---- ...... 
1 
...... ---- ... . 
Fulfilling treaties w1th Delawares .......•........ -- . . . . . . . . 9, 052 50 
Trust fund-interest on investment in stocks for Delawares-
20,000 00 
10,244 00 
edueation ........... - ........... - - - ...• - .... - - - - ... - -- . , .. - - - .. - - ..... , .. - • -........ . 
Services of a striker in the Delawares', Senecas', and Shaw-
nees' blacksmith shops, &c., act of March 3, 1853 . -....... 
1 
............. . 
Fulfilling treaties with Florida Indians .......••... --.. . . . . . . 33, 245 44 
Removal, &c., of such Seminole Indians, (Florida,) as sun·en-
der for emigration, act of February 18, 1841 ..... -.- .... --. 
Expenses of Semiuole Indians from West t.o Florida, and of 
other agents in an attempt at pacification of that tribe in 
Florida, act of March 2, H:l41 ...................... -..... . 
Removal and subsistence of Seminole Indians now in Florida 
1,510 62 
2,975 71 
2,229 00 
6,000 00 
629 53 
702 57 
70 25 
West, &c., act of :May 15, 1850 ......•...... _ .•.. --.. . . . . 200, 000 00 ...••..........•...•. __ • __ .. 
l ''ulfilling treaties with Iowas ........•...........•. --.-. --.. 7, 6QO 00 7, 875 00 .•..• __ ...... . 
Fulfillingtreatieswith Kanzas ...•.............•.•....••. ·.. 19,418 01 10,000 00 .•..•......... 
Trust ~und-in~eres~ on i~vestment in stocks for Kanzas schools. 8, 11 L 48 . . . . . • . . . . . . . . 2, 226 12 
Fulfilhng treaties with KJCkapoos ..........•... _ ... -..... --. 5, 000 00 5, 000 00 8 20 
Fulfilling treaties with Menoruonies. ...... _ .. _... . • . . . . . • • • . . 77, 548 73 60, 496 27 .• ___ ........ . 
Trust fund-interest c•f investment in stocks for Menomonies ....••••.....••...•••••..• _.... 10, 278 06 
Indemnities for losses sustained by Menomonies in goods, &c., I 
~~~ ;~~~~~~- ~~~i~~~-o:_t_r~~~: _o:.~~~~~~~ _1_8: !.8.4_8: -~c_t_~: ~~:: ••••• ____ • _. ·-. 3' 624 48 ,_ ••.• _. ___ •••• 
• Carried to surplus fund. 
107,385 62 103,732 02 3,653 60 
3,475 08 3,216 76 258 32 
4,685 76 750 00 3,935 76 
1,111 38 1,111 38 1.-- ... ---- ----
5 30 ··-···---· •... 5 30 
802 80 400 00 402 80 
10,000 00 10,000 00 ··········-··· 
20,000 00 16,061 25 3,938 75 
19,926 03 9,528 00 10,398 03 rn 
702 57 463 29 239 28 t::; 
2,229 00 2,2 ~ 9 00 
·····----· ··-· 
0 
39,315 69 31,993 47 7,322 22 r 
1,510 62 *1,510 62 ·----· ---- .... ? 
2, 975 71 2,975 71 , ....••....•..• 
200,000 00 *200,000 00 ···-·········· 
15,475 00 11,675 00 3,800 00 
29,418 01 9,741 75 19,676 26 
10,337 60 
·-·- ----------
10,3:\7 60 
10,008 20 5,000 00 5,008 20 
138,045 00 49,890 00 88,155 00 
10,278 06 5,000 00 5, 278 06 
3,624 48 3,624 48 
~ 
STATEMENT-Continued. 
Heads of appropriations. 
Fulfilling treaties with Miamies ........••...•.••..•••.••••. 
Fulfilling treaties with Miamies of November 28, 1840, act of 
July 17, 1842 .................. _ .... _ ... __ ... _ •. __ • ___ . 
Fulfilling treaties with Eel River Miamies ...•••.•••••.•.•••. 
Payment of improvement on lands ceded by Miamies, &c., act 
of July 29, 1848 ........................•••. _. _ .•..• __ . _ 
Pay~en~ of arrearages of permanent annuities to Eel River 
M1am1es . - - - - - - · · - - - - · · - - -- · · - - -- · · - • • ·- ·- - - - . - ...... . 
Payment to the emigrant New York Indians, who went West 
in 1846, act of March 3, 1849 •.................•.•... _ .•. 
Fulfilling treaties with Omahas .............••.....••••••... 
Relief of Omaha Indians, act of August 30, 1852 ......... _. _. 
Expenses of a certain party of Omaha Indians who visited 
Washington in February and March, 1852, act of August 30, 
1852- -- - -.- - --- . -- - - .••••....... -- .• -...••.....••...•. 
Fulfilling treaties with Osages ..•..........•....•.•.. _. ___ . 
Trust fund-interest on investment in stocks for Osages' educa-
tion ••... - . - . -- -- . - ....•.. --. - . - - ..• - - - - -- - -- - •....... 
Fulfilling treaties with Ottocs and Missouri as .•••.......•••.. 
:F'ulfilliog treaties with Ottowas ................. .. .... _ ... _. 
:F'ulfilling treaties with Ottowas of Blanchard's Fork, &c., (pro-
ceeds of lands) act of January 9, 18~7 ................ _. _ .. 
Trust fund-interest on investment for Ottowas of Roche de 
Boeng, &c., _act of January 9, 1837 .................. _. __ . 
Fulfilling treat1es with Otto was and Chippewas ....... _ ..• _ .. 
.~ . ~ . ~g- .S ~ ~ ~ ~ c-5 ~ a~ -;:: ~ 1-.l <l) ~ <l) M p.. ~ ~ ~ ~ 
2 ~ cS j S § ~ ~ ~ .o S ~cJ o-~- ooiD 01-,) ~""'J d 0 .,...1D M §'....; § ~ .;: o ~ ~ I.(;) ~ .;: a ~ ~ 
'+-< p.. ..... .... !l ~ ~ ~~ .... r'd ~ d ~ '3 ~ ~ § ci' : ·~ ~ '": ~ p.. ~ 1-.l 
<l) 1-.l P. 1>. s t Q ..., ~ ~ ..., .s a 1>. ~ ~ a> o Cd p..OO C'5 § rn 1>. § ."'.;:; rn Cd ~ 
..:s § a ~ ~- •Q o <l) ........ v .:cs ~ ~ ;; 
";.l ~ ~,a ~ ,...<~ s ~ ~ s g. b ~ Cd 
, __ P=l__ ~ --~---___ P=l 
$45,183 38 
11,198 84 
2,96~ 92 
8,000 68 
$42,580 00 
1 1 100 00 1 o o • • • o • o o • • • • • 
12, 437 06 1 • • • • • • • • • • • • • • 
77 83, ...... ---- .... , ...... --- - ... . 
400 00 1 ' 440 00 .•.. -... -- ... . 
. .. - . • . . . . . . . . 2fi' 000 00 . - ...••....... 
.............. ---· 
46,139 35 
8,202 28 
5,183 25 
4,334 00 
3,000 00 
26,656 00 
2,040 00 
4,300 00 
$2,776 15 
588 78 
-···53; os7 · 18·1· · ·-6·1: oti4-22· 1. ____ .. ~~~ .:~ _ 
$87,763 38 
11, 198 84 
4,062 92 
8,000 68 
12,437 06 
77 83 
1,840 00 
25,000 00 
3,000 00 
72,795 35 
10,978 43 
7,225 25 
8,634 00 
588 78 
$17,308 42 
lf11,198 84 
2,962 92 
lf8,000 68 
12,437 06 
lf77 83 
1,440 00 
25,000 00 
3,000 00 
32,444 59 
923 06 
1,940 00 
4,300 00 
114,~;~ ~~ ~ ---· Ga;00j-~~- l 
$70,454 96 
1,100 00 
400 00 
40,350 76 
10,055 37 
5,285 25 
4,334 00 
588 78 
123 7R 
G4.It>7 78 
00 
rn 
~ 
0 
~ 
~ 
Trust fund-interest on investment in stocks for Ottowas and 
Chippewas ••..••.....•....•••..••••••••••..•.•.•...... 
Fulfilling treaties with Pawnees .......... ---. -- ·- . ---- · - -- · · 
Fulfilling treaties with Piankeshaws ..... ---- --. · ·---- · ·---- · 
Fulfilling treaties with Pottawatomies ...... ---- .. - ... -.- . - .. 
810 78 
5,966 02 
800 00 
121,485 13 
Payment to Pottawatomies for corn crop abandoned, act of 
March 3, 1839; reappropriated act of July 21, 1852 ...•... 1 •••••••••••••• 
Payment to Pottawatomies for 12 log-houses destroyed, act of 
Mm:ch 3, 18~9; r~appropriated ~ct of July 21, 1852 ........ 
1 
............. . 
Fulfillmg treaties with Pottawatomies of Huron ..•. -. . . . . . . . . 400 00 
Expenses of removal, and subsistence of Pottawatomies of In-
diana, act of March 3, 1839, &c ..••................•.••. 
Expenses of removing the Pottawatomies and Sacs and Poxes 
from Iowa, West of Mississippi, &c ..........••......••... 
Payment of awai·ds of General B. Mitchell, (Pottawatomies) 
act of September 30,1850, &c ...•....• . .•••••..••....... 
Fulfilling treaties with Qua paws ......•...........••••.•.•.. 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Mississippi. •••..•... 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Missouri. ......•.... 
Expenses of holding treaty with Sac, Fox, Winnebago, and 
Sioux tribes of Indians, for their title to lands in Iowa, act of 
March 3, 1841. . . • . • . .••...•••••.•. - ••.. - ... - - - - .. - - - .. 
Carrying into effect treaty with Sacs and Foxes of Mississippi 
of October 11, 1842, per act of March 3, 1843; reappro-
priated act of September 30, 1850 ..••••...••••.•••••••••. 
Fulfilling treaties with Senecas ....•••.•.••.••.•.•••••.••.•. 
}-,ulfilling treaties with Senecas of New York .••.•...••••..... 
Awards for improvements surrendered by Senecas of New 
York, per fifth article of treaty of May 20, 1842 ..••••.•••. 
Trust fund-Senecas of New York, per third article of treaty of 
4,947 09 
2,000 00 
1,779 91 
4 550 22 
108:518 03 
11,235 08 
648 27 
260 99 
3,047 55 
10,202 27 
14 32 
1,000 00 
1::!00 00 
116-,780 00 
742 50 
600 00 
400 00 
22,500 00 
4,200 00 
4,660 00 
74,080 00 
7,870 00 
1,365 27 
4,063 03 
10 
93 90 
--- --2:873- 33 ·1: : : ::: ::: : ::: : 
9, 750 00 --------------
May20, 1842, (award of Buffalo and Tonawanda reservat~on) 
Trust _fun6l.-in_teres_t on investment in stoclrs for Senecas ..•.• ·J· ............ ·J· ............ ·J 375 00 
Fulfilling treaties w1th Senecas and Shawnees.... . . . . . . • • • • . . 2, 141 80 2, 060 00 .••••.•...•.•. 
Trust fund-interest on investment in stocks for Senecas and 
108 21 
Shawnees ..........••........••••.....••...•........••• 1 •••••••••••••• 1 •••••••••••••• 
Payment to Senecas of New York for moneys wrongfully with-
holden by the agent, and to reimburse, &c., act of July 21,1852 I •••••••••••••• 
1,300 59 
28,G05 50 
• Carried to surplus fund. 
I 
2, 176 05 1
1
• -- -- • - ••• --- • 
6, 966 02 . -- - - -- ... - - .. 
1,600 00 800 00 
242,328 16 80,293 21 
2, 176 05 
6,966 02 
81i0 00 
162,034 95 
742 50 
600 00 
800 00 
27,447 09 
2,000 00 
5,979 91 
9, 2l0 22 
182,598 03 
19,105 18 
742 11 I 
260 99 
5,920 88 
19,952 27 
14 32 
108 21 
375 00 
4,201 80 
1,300 59 
28,505 50 
7 42 50 . - - - - . - . - - - - - -
600 00 
......... ·--- ----
400 00 400 00 
25,323 97 2,123 12 
2, 000 00 . - - -- . --- - -- - . 
u~ x~ 
1
------ 4;120·22 
104,080 00 71::!,518 03 
10,810 DO 8,295 18 
*742 17 1 ••......•..•.• 
260 99 
4,303 33 
9,750 00 
*14 32 
250 00 
2,590 00 
8-17 06 
28,505 50 
. .... -..... -.... -.. - .. 
1,617 55 
10,202 27 
-----· --------
108 2l 
125 00 
1, 611 80 
453 53 
rn 
t; 
0 
~ 
~ 
~ 
STATEMENT-Continued. 
J:, CD 1>.-5 O' cb~~M M ~~ '3M ...,~ lt:l "&c-i '"'...,..., lQ 00 
.SJ ~-;)CD ...SCDM 1>. ~ ...-4 B~ s l=l ~~!9 ,.Q s 2f'J 0 p....-4 rnlt:l 0 :::1 ~~fA l=l o-.-lt:l C'j p. ~ ~00 ..;::::1-:l ~~~co CD a:l,..; ..... <+-< :::1,...; or-i rLJ 0 g:~~ ~ ro'"' l=l Heads of appropriations. I ... ~ ~[;3 ..., ..., :::1 l=l :·E [;3 ~ § e-~ 1-:l 01-:l ...... Q;) CD C'lft rLJ ~~ ~;>, s~ . §~~ .......... :::1 ;>, CD B~ ~,...;~ §·~ ~~ Q s:l 0 l=l a:J.,.... oCD- o·- <D <O a:l 
"<a..., P<a; P< ~oo ~..o:;a:l s :::1 ;.... rLJ "<a 
~ ~~ ~...-~....; .;..oQ ..:rj O"'.;..o~ ~ , ______________ , ________ , _______ , ______ _ 
l?ulfilling treaties with Shawnees ... _ ......••...••...... - ... . 
Trust fund-interest on investment in stocks for Shawnees .... . 
:E'ulfilling treaties with Six Nations of New York ..... _ ... _ ... . 
Payment to American party of St. Regis Indi:J.ns, &c., act of 
$3,201 60 
1,841 25 
2,254 95 
J u 1 y 21 ' 1852 . -- - . - -- - . - - - - . . - . - - . - - . - -- - - - . -- - - - • -- - - - . ,. - - - - . -- -- --- . 
Fulfilling treaties with Sioux of Mississippi. .......... ____ ... 31, 612 92 
Fulfilling treaties with Yancton and San tie Sioux ........ __ •.. 670 50 
Payment to James M. Marsh for property lost by Sioux In-
dians, act of August 30, 1852 ........... -....... -........ 1. ___ -- ••• -----
Expenses of treating with Mississippi and St. Peter's Sioux for 
extinguishing of their titles in Minnesota ..... - .... -- ...... 1 ••••••••••• --. 
Expenses of treating with Indian tribes and half-breeds for 
lands on Red river, Minnesota ..•• " .• ---------···· .....•.. 
1 
............. . 
Fulfilling treaty with Stock bridges...... . . • • . . . . . . . . . . . . • • . . 13, 700 00 
Carrying into effect treaty with Stock bridges and Munsees; re-
appropriated ...................... ----·· .....••••. -----· 1---······· -·-· 
Trust fund-interest on investment in stocks for Stockbridges 
and 1Iunsees .......•..•...••...•.. - •. - •• --- ------ . - ·-- - ~ -- • · ·-- • · · • · · · 
Fulfilling treaties with W eas ...............•• _. . . • . . . . • • • . . 3, 000 00 
Fulfilling treaties with Winnebagoes .•• _ ...•• _ .......... "... 61, 5:~9 27 
Expenses of removal, &c., of Winnebagoes, act of July 20, 
F;l~tl~~:;r~-~ti~~ ~~ith ·w·;~~a~tt~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :::::: :::::: :::::: 1· ···is: 46i · 28 · 
Trust fund-mterest on investment in stocks for Wyandotts, 
act of January 9, 1837 ... ______ ... _ .... _ ....... _ .. __ ..• 137 50 
*$70,366 23 $1,299 76 
.. -..... -- .... -- ... 4,816 16 
4,522 50 
·----- ---- ...... 
4,000 00 4,000 00 
728,800 00 158 35 
·----· ---· ---- ............. ----
1,200 00 
·----· --------
4,272 38 303 50 
901 05 
·----- ---- ---· 2,631 00 
--------------
702 00 -.. - - -•.... ---
.. - .. --- .. -....... -.. 468 39 
3,000 00 
-- .. --- -- .. - -- .. -97,860 00 
---- ... -.. -..... -.. 
3,513 02 
.... --.. --------
19, 210 00 t· ............. 
-. - - ••• - - • - -• . 7, 387 50 
$74,867 59 $70,366 23 $i,501 36 
6,657 41 5, 63t:l 47 1,018 94 
6,777 45 5,761 25 1,016 20 
8,000 00 8,000 00 . -.. --. -............ -. 
760,571 27 650,938 78 109,632 49 
670 00 t670 00 
·-·--·-··-··--
1,200 00 1,200 00 
--·- ----------
4,575 ~8 4,270 38 305 50 
901 05 90 1 05 -. - • -.. -.. -. -• 
16,331 00 14,425 00 1,906 00 
702 00 
--------------
702 00 
468 39 312 26 156 13 
6,000 00 3,000 00 3,000 00 
159,399 27 104,016 83 55,382 44 
3,513 02 ], 320 78 2, 192 24 
37,671 28 19, 110 00 18,561 28 
7,525 00 5,062 50 2,462 50 
1-l 
0 
rn 
0 
0 
r 
~ 
. 
lnddental expenses of the Indian service in the Territory of 
Utah, act of March 3, 1853 ............•... -- -- .. · · • · · · · - ~ --- • ·--- ·-- ·- · 
l"ulfilling treaties with Utahs, act of February 27, J 85 I.- .• --.. 10, 000 00 
Payl?ent of annuities and transportation, & c., to cert~in Indian 
tnbes, per seventh article of treaty of Fort Laramie of Sep-
tember 17, H:!51, act of July 21, 1852 ..... ---- --·- ··-· ·--- ~ ---· ···· ······ 
Pay of five Indian agents and their interpreters for New Mexico. 2, H>7 92 
General and incidental expenses of Indian service in California, 
act of ~I arch 3, 1853 ....... _ ........ -- . --- ---- -- ·- ·---- · --- · -- ·- ·--- · · 
Arrearages of compensation, &c., to Indian agents for Indian 
tribes of California, act of February 27, 1851 ...... -..... -. 2, 250 JO 
Salary of superintendent of Indian afrairs in California, act of 
July 21,1852, &c ____ .... ________ .... .... .... .•.. •.•••. 5,318 68 
Travelling expenses of California superintendent and necessary 
attendants, act of July 21, 1852 ...................... - ... 1 •••••••••••• -. 
Presents and provisions for Indians visiting the superintendent 
in California, act of July 21, 1852 _ ......... -.. -..•....... 
1 
.... ---- . ----. 
Salary of a clerk to superintendent in California .....•.........••.......••.. 
Expenses of Califomia superintendency, act of August 30, 
Pa~8~; i~t~l:pl~~t~~; i~- c~iif~l:~i~: ·;;t-~i -A~g;~t 3o: ·;8-;,2.:: ~ ~ ~: I :~:~ ::: ~ :::::: 
Subsistence, removal, and protection of Indians in California. 
(Indefinite) ....•... ___ . _ . _ ......... _ ........•....•..... 
1 
...... - . - - - - - -
}'urniture of superintendent's office in California ........ - .......•. -- ..• - •• -
}'lags for distribution among the Indian tribes of California .....•••..••.••••. 
Payment of amount due Thomas W. Lane upon three drafts, 
&c., California, act of March 3, 1853 .........•.•.... ---- .
1
.- ... --- ----.-
Preservation of peace with Indians in California ...... - ....•...•.••.••.••••. 
Expenses of procuring information, &c., for Indian bureau, and 
for making treaties and presents to various Indian tribes 
within the United States, on the borders of Mexico, act of 
Septen1ber 30, 1850 ......... __ .... ___ ... __ ......... __ ... ~ --·· .••....... 
Purchase of presents a11d negotiating fin· removal of Indians 
E!~)~~1s~e~;~-~i~;i~~- t~ ·th~-;vi1~i i~ai~~s- ~f- th~ i>~·~i;i~ ~ ~: ~: ~ ~ ~ - · · · · 8; 82o · 68 · 
Compensation tu an agent and two interpreters for the wild 
tribes of the prail·ie .•.•.... _ ...... _ ..... _ .... _. . . . . . . . . 2, 80 l 16 
. _ .. ~ ~: ~~~_~~.I:~:: ~:: : : :: :: : I 12,000 00 5,830 52 6,169 48 10,000 00 10,000 00 ---- ......... ···---
120,000 00 
..... -......... - .... -- ... 120,000 00 109,029 91 10,970 09 
........................ --. 345 63 2,603 55 2,403 55 100 00 
t2, 600 00 ..................... -- .... 2,600 00 2, 600 00 I • • • • • o • • • • • • • o 
.................... ··--·· 1·--- ........ ·-----1 2,250 00 2,250 00 1-····---·-----
..................... 
.. .. .. -...... - . --- ... 5,318 68 5,318 68 , ____ ---- ....•• 
2,500 00 
.. ........... ·----- 2,500 00 2, 500 00 --- - • - - . -- - -- -
1,001) 00 1,000 00 1, 000 00 ....... ......... ........ ...... ---- ....... 
2,500 00 
. -.... -- .......... -- .. 2,500 00 2,G00 00 ...................... -- .. 
3,500 00 ........................... 3,500 00 3,500 00 ---- ...... ·----· 
3,000 00 
...... ---- ··-··· 
3,000 00 8,000 00 ...................... 
250,000 00 ---- ................. 250,000 00 250,000 00 -.. -.. - .. -... -- ..... 
500 00 -................... --. 500 00 500 00 .............. ------
500 00 . -- ................. -. 500 00 500 00 .................. - .. -. 
3,825 00 .......................... 3,825 co 3,8~5 00 ·····---------
100, 000 00 ' ---. --.- . ---.- 100,000 co 100,000 00 ..................... 
.... ~~: ~~~- ~~- 1 : ::::::::::::: ~ ---- ~~:~~~-~~- . ... ---· ·---·· .............. ·----· 13,000 00 12,000 00 
. --- . ---.- .. -- 1-.- .......... - 8, 820 68 t s, 820 68 ---- •• - - .. --- -
•••• •••••• •••• I •••• •••••• ••••I 2,801 16 2, 801 ] 6 I • • • • • • • • • • • • • • 
* $66,246 23 of the appropriation for 1853-'54 anticipated. t Carried to surplus fund. + Appropriation of 1852-'53 anticipated. 
00 
~ 
0 
r 
~ 
~ 
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STATEMENT-Continued. 
Heads of appropriations. 
Redemption of the daughter of 1\fr. and Mrs. James M. White, 
coptured by Indians on the borders of New Mexico ........ . 
Compensation of three special agents and four interpreters for 
Indian tribes of Texas .....•.........................•.. 
Payment of persons engaged by the provisional government of 
Oregon, &c., and purchase of presents for Indian tribes; 
&c., act of August 14, 1848 ............................. . 
Expenses of negotiating with Indian tribes of Oregon, west of 
the <Jascade mountains ...................••.......•.... 
Cl(•rk hire, &c., for superintendent for Oregon ..........••.. 
Buildings and repairs for superintendent in Oregon .......••.. 
Travelling ex_genses of superintendent and Indian agents in 
Oregon .............•........• - -- .... - -- - - · · - - - .. - - -- . 
Payment to heirs of Cyrus Choice, late acting agent in New 
Mexico, act of August 30, 1852. (Indefinite) .........••••. 
Expenses for Indian service in New Mexico .•.••........•... 
Expenses of Pueblo Indians, and their attendants, from New 
Mexico to Washington, act of August 30, 1852 ............ . 
Relief of Mrs. K A. McNeil, act of January 20, 1853. (In-
definite) ......•...............•....................... 
Relief of Elizabeth Jones and other children of John Carr, act 
o!February 3, 1H53. (Indefinite) ...•...... ------ ....... . 
Relief of George B. Russell and others, act of March 3, 1847. 
(Indefinite) ..................... ____ •.......•......... 
Navy pension fund •••••• ____ .•. _____ . ___ . ____ ... _ ••..• __ •. 
~ 
'S.c-i 
ol.(j ;....00 
~ ...... 
~ ~ 
o:sr-
..... >. 0'"5 
~'-
0 al 
;::1 ;::1 
0:: 0 
~·~ 
I=Q 
$1,000 00 
~c-5 
....,1..-:l 
~j 
~~ o,..... 
~;;, 
-~ ~ 
§<~ 
1'-< 0 ~"' P-t.;:: 
<: 
$27,249 46 
12,000 00 
4,800 00 
3,000 00 
4,000 00 
1, 137 76 
20,000 00 
7,500 00 
6,036 00 
1,253 33 
.. . . 36; 459. i4l. .. 285 88 
.... -.. -.. 
»o-
'"aM 
'-<l:> 
s § 
.§'""-
"' 0 ....,...., 
;::1 ~ 
s~ 
>.00 c-5 
.:! ...... lC":l 
P. ~oo 
<l:> .......... ~ 
$460 00 
745 30 
580 77 
2,078 06 
.s~ 
~~cv:) 
,.0 ,.C L':l .@~j 
~<l:>~ 
.-.o,..... .:!,~ 1'-< 
00 ~ = 
...,<l:>Q:> 
§oo>. 
O<l:>~ 
s -:50 
< 
$1,460 00 
27,994 76 
580 77 
12,000 00 
4, 800 00 
3,000 00 
4,000 00 
1,137 76 
20,000 00 
7,500 00 
6,036 00 
1,253 33 
285 88 
30,438 10 
' ~ ~ . ~..C..CM 
,_. .._, .._, L':) 
~s bnj 
>= o.~ (i5 ~<!:::a,..... ~ o-o ~ 
rom d 
-= >. Cl.l rno~>. §:~ ~~ 
o·a ~ ~ s o<...,..;::: 
~ 
$1,460 00 
26,309 08 
6,000 00 
2,400 00 
3,000 00 
2,000 00 
1, 137 76 
17,676 37 
7,500 00 
6,036 00 
1,2::>3 33 
2R5 88 
31,407 24 
Cl-:i 
~ 
..... 
0~ 
M 
~ 
s:: 
s:: 
'""-
"' <l:> 0 § 
~ 
I=Q 
$1,685 68 
580 77 
6,000 00 
2,400 00 
2,000 00 
2, 3:23 63 
8,030 tj() 
....... 
K;) 
~ 
~ 
0 
r 
?'-
Privateer pension fund ..••.••.•••••......••••.••....•.•.•. 
Invalitl pensions, navy .•....................... - . - · · .... -. 
:Five years' pensions to ,vidows, acts of 1845, 1847, and 1848. 
48 92 
55,049 70 45,000 00 2,349 88 
48 92 
102,399 58 38,;~~ ~~ 1 """"'63~682"96 
(Indefinite).......................................................... 138,993 561 1 216 24 140,209 80 
2, 4:->5 04 
68, C$)3 44 
459,9116 82 
16,100 00 
251,5'10 00 
543,091 76 
91, Hl6 66 
31, Hl5 84 
813,791 22 
140,209 80 .•.••••••..•.• 
Pensions to wido,vs and orphans, uct of March 2, 1849.... . . . . 2, 455 04 . . . . • . • • . . . • . . . ..... ~ ...... . 
R evolutionary pensions, act of March 18, 1818........... . . . . 63, 529 33 ..........•... 5, 334 11 
2,387 60 
138 40 
8, !116 23 
4)665 42 
930 85 
Invalid pensions, act of 1818. -~- .............•...• - .. . . . . . . 57,559 22 400,000 00 
Pensions, act of l\Iay 15, 1828. (Indefinite) ....• -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 961 60 
Pensions, act of June 7,1832. (Indefinite)................. .... ...... .... 242,5H3 77 
Pensions to widows and orphans, act of July 4, 1836, &c...... 161, 186 34 377, 2<t0 00 
Pensiolls, act of July 7, 1838, &c .............. -. . . . . . . . . . . . 225 81 90, OUO 00 
Pensiom, act of March 3, 1843 • • • • • . . • • • . • • . • . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • . . . 30, 0-JO 00 
Pensions, acts of June 17, 1844, February 2 and July 29, 1848. 345,269 71 464, 0.)0 00 
Unclaimed pensions, act of April 6, 1 H46. (Indefinite)........ . . . . . . . . . . . . . . 26, 114 46 
Half~pay pensions, payable through Third Auditor's office...... 27,600 92 5, 01)0 00 
J' 185 84 
4,521 51 
327 53 26, 4H 99 
32,600 92 
t2,45;) 04 
---···---· ....... 
24,086 40 44,777 04 
388,058 39 71,888 43 
16,100 00 
---· -----· ...... 
251,500 00 ...... -----· ----
376,700 ov 166,39176 
53,843 23 37,313 43 
28,933 17 2, 2.')~ 67 
411,333 86 402,457 36 
26,441 99 ................... ··-· 
3, 151 01 29,449 91 
Liquidating and pa) ing ceTtain claims of the State of Virginia, 
act of July 5, H:l:3~. (Indefinite)..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . .. 20, 043 751.......... . . . . 20, 043 75 
Repayment to Virginia, and for half pay. &c., act of Aug. 12, 1848 4, 056 89 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 4, 056 89 
Totals ........•.•......................•.•.. ~34, 21036 5, 582, 34200T-243, 897 50· "8,060, 45()76 
20, 043 75 1.------ --- --- -
t4, 056 89 ...•.. -- ...... 
----
5,937,565 01 2,122,885 75 
* $1~ 92 of this sum carried to surplus fund. t Carried to surplus fund. 
RECAPITULATION. 
Amount applicable to the service of tbe fiscal year 1852-'53, as per aggregate of fourth column .••••.•••••.••.••.••••••••...•..••...••••• 
From which deduct amount of refunding and transfer requisitions, per third column .••••.•••••.•••••.•...••.••.••..•.••••.•.....••...•• 
Will show the amount applicable to the.above period .......•..•..........•••......•...•.•....•...•.•...•.••..•.• 
From which deduct amount drawn by requisitions from the treasury, as per aggregate of fifth column . •• . . . . . . • . . • . . . . . .. . $5,937,565 01 
From which la:ot sum deduct amount drawn by refunding and transfer requisitions, as per third column.... . • • • • . • . . . . . • • • • 243, 897 50 
'Villleave the aggregate of the sixth column of balances on the 3f't.h June, 1853 ...•........••••.••••••••••••.••••• 
$8,060,450 76 
243,897 50 
7,816,553 26 
5,693,667 51 
---
2,122,885 75 
TREASURY DEPARTMENT, Second Comptroller's Office, December 7, 1853. J. M. BRODHEAD, Compt1·ollcr. 
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